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W9BlHHOWOMB^BMHiryAuOJBMHXHirOUBMhHXOHdAxRHOIfOHWOOodyoWOJ.-RHHWoj
3actohhhckhpa-jBoj.Taiai,AOKOJiKypeajimioxOnboxypniMoxpacxenocxanxa
oa4%roAHiuHo,xorambo2010roAiiuakcAocxnrnehhbonorojreMo3a80%bo
cnopcMfiacococxoj6axabo1995roAiina,mxoebocorvracHocxcoABHM<eH>axa
cnopcAAo/iropo'iHiioxxpeHA.
Hajnocjie,ej\unem\nnpoeKu,njaiuxoceiacHOBabP3ouxiimhcxhhkoxo
cuenapiiooAHaiinoHajinaxacxpaxernjacnopeAKoenopacxoxHapeaimnoxOn
M3Hecyna6%roAuniHo.Boxojcnywaj,naKpajoxoa2010roAnnapeaJTHiioxOnbo
xypniMox6n6hjinoro/iewAypn3a140%bocnopeflfiacoohojoA1995roAHHa
iuxo6hnpexcxaByBa.noHCK.nyiHxe.nHoAHHaMHwenpa-jBojnaxypniMoxbo
HapcAHiioxnepnoA.
CuopeAVBaJKHrnpe3yJixaxuxeoachtcMexnpnnpoeKimn,MOM<eMem
3ai<.nynuMejw<icenaJBepojaxniinpoeKiiiuixenaAOJiropoMHuoxxpeHAh
ticciiMiicxiiMKoxocii,eHapno.AOACKanpoei<UHHxecnopeAnpoceMHaxacxanKaHa
pacxe>i<nonxHMMcxHMKoxocuenapnoAaBaaxnpeMHoryhhckh,oahocho
upeAMMenjiiOHnpaHHpe3yjrxaxH.
IldnuciupaiueuicKuuacoKiisopa.isojouinaiuypii3Moui
ooPeuy6mucaMaicedomtja
Hahhoxpa-jBojHaxyPH3MoxboPeny6jiHKaMaKeAOHHJaHy>KHo
npexuocxaByBaHHOBHpaiteHaMHoryopoJHuxee/ieMeHXHiuxo3aeAHH'iKnro
KpcnpaaxxypucxiimaioxnoxeHimjaji.Kai<oHy>KHHhahhcxpaxeniCKHHacoKHbo
kohMopaAaceabi-okhxypixjiwoxHaPMaokojikvcecaKaxojAacxaHeBa>KeH
hochxcjiHackohomckhotpacr.riinpeA-naraMe:
-jacHOiinpemrjHoAecJ)HHHpaH,eHanpiiopuxexuxehAHHaMHKaxaHa
HAHHOTXypHCXHMKIIpa3BOJ;
-npccxpyKxyupaH^eHUHOBHpaTbeHaxypucxuMKHoxnpoHiBOAiuxo
npexnocxaByBaxaprexupa^eHaupHopnxexHHcneimcj^HMHHcerMCHxnoa
xypncxHMKiioxna3apnhhbho6pioMOAepmniipaThehaKXHBHpaite;
-HHBecxnpaH,eboaBxeHXHMHocxnaxypucxuMKHoxnaKexHaPM;
-noKa<iyBaH>eHaeKOJiouiKaxacbccxheKo-rpn>KaxaHacoBecxKaj
cuxeMHHHxejTHkohAHpeKXHOhjihHHAHpeKXHoceBKJTyMeHHboxypnjMox;
-KOMiTJiexnpahbeHaMpeM<axaHaxypncxHMKHnocpeAHHiiHkoh6h
fiiuier/iaBHHxeHocuxejinHaxypn3Mox;
-t)CMHCjryBaTbeHacoBpeMeHaxypncxmiKajrerncjiaxHBaboAyxoxHa
MOAepHoxocBexci<onpaBohrpnM<ajaHeJ3HHoaocjicahocnpoBeAYBaite,abo
xaaHacoKancaHKUHOHHpai-beHacuxecyojeKXHkohHeMaAajanoMHxyBaax;
-HaBpeMeHoo6e36eAyBaH>eHeonxoAHHHHBecxnijHH;
-ocMHc/ieHaxypucxHMKanponaraHAahaocjicahonpe3eHXHpaH,eHa
MefynapOAHHxexypncxHMKH6ep3H.
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